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300      FEG
ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROJECTOS: 
40 ESTUDANTES ENVOLVIDOS Premio Project
ARTICULAÇÃO COM EMPRESAS: 
20 AVALIAÇÕES EXTERNAS / SEMESTRE
































– Nº de disciplinas avaliadas: 13 / 16 (9E & 7G)
– Nº de professores envolvidos: 15 / 33
– Nº de sessões individuais (1h): 82
C1- Sentido de Responsabilidade
C2 - Aprendizagem ao Longo da Vida
C3 -Sentido de Qualidade e Excelência
C4 - Gestão do Conhecimento e da 
Informação
C5 – Criatividade
C6 - Pensamento Sistémico / Holístico
C7 - Resolução de Problemas
C8 - Participação Oral
C9 - Comunicação Escrita
C10 - Competências de Apresentação
























Reflexão Individual Projecto Pessoal
› Plano de acção 
› Experiências de vida
› Novas experiências
› Feedback 360º




interno interno com actuação externa interno com intervenção externa
› Pontos fortes 
















Nº de estudantes: 47 |                      Nº de reuniões (1h): 149
ECONOMIA: 23%
GESTÃO: 77%
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